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Sayyidah Sumaiyah. IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 MATA 
PELAJARAN SEJARAH WAJIB KELAS X DI SMA MTA SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari, 2016.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pemahaman guru-guru 
Sejarah SMA MTA Surakarta tentang Kurikulum 2013, 2) pelaksanaan proses 
pembelajaran Sejarah Wajib Kelas X di SMA MTA Surakarta dalam ragka 
implementasi Kurikulum 2013, 3) kendala yang dihadapi dalam rangka 
implementasi Kurikulum 2013 mata pelajaran Sejarah Wajib kelas X di SMA 
MTA Surakarta, 4) solusi untuk menghadapi kendala dalam rangka implementasi 
Kurikulum 2013 mata pelajaran Sejarah Wajib kelas X di SMA MTA Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
dilakukan di SMA MTA Surakarta pada semester genap tahun pelajaran 
2014/2015. Penelitian dilakukan pada bulan April 2015 sampai dengan Mei 2015. 
Subjek penelitian ini adalah siswa, guru sejarah, wakil kepala sekolah bagian 
kurikulum, dan kepala sekolah SMA MTA Surakarta. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Agar data 
penelitian yang didapatkan valid, maka peneliti menggunakan triangulasi data dan 
triangulasi metode. Teknik analisis yang digunakan peneliti yaitu model analisis 
interaktif. Prosedur penelitian terdiri dari tahap pra lapangan, penelitian lapangan, 
analisis data, dan penyusunan laporan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) guru-guru sejarah sudah 
memahami mengenai Kurikulum 2013 yang menekankan pada pembelajaran aktif 
dengan penilaian menyeluruh meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan 
keterampilan. 2) Pelaksanaan proses pembelajaran Sejarah Wajib kelas X 
berdasarkan Kurikulum 2013 sudah dilaksanakan dengan cukup baik, mulai dari 
persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran di kelas sampai penilaian. 3) 
Kendala yang dialami dalam implementasi Kurikulum 2013 dalam pelaksanaan 
pembelajaran Sejarah Wajib kelas X adalah kemampuan pemahaman siswa yang 
berbeda-beda, penilaian, dan tidak mencukupinya waktu yang ada, 4) solusi yang 
diberikan untuk menghadapi masalah yang muncul antara lain dengan meminta 
siswa untuk bertanya baik kepada guru di kelas atau kepada teman di sekolah 
maupun ketika belajar di asrama saat mengalami kesulitan memahami materi, 
sekolah menyediakan blanko penilaian untuk memudahkan guru dalam penilaian 
dan guru memaksimalkan waktu yang ada dengan menyiasatinya memanfaatkan 
berbagai sumber belajar yang bisa diperoleh dari berbagai media. 
Simpulan penelitian ini adalah pelaksanaan Kurikulum 2013 pada mata 
pelajaran Sejarah Wajib kelas X di SMA MTA Surakarta sudah berjalan dengan 
baik meski masih ada beberapa kendala. 
 





Sayyidah Sumaiyah. THE IMPLEMENTATION OF CURRICULUM 2013 
OF HISTORY SUBJECT IN CLASS X SMA MTA SURAKARTA ON 
ACADEMIC YEAR OF 2014/2015. Thesis. Faculty of Teacher Training and 
Education Sebelas Maret University of Surakarta. January, 2016.  
The research purposes were: 1) determined the history teacher’s 
understanding of SMA MTA Surakarta on  Curriculum 2013, 2) investigated the 
implementation of the history learning process of Class X SMA MTA Surakarta 
in order to implemented the Curriculum 2013, 3) identified the obstacles 
encountered in the implementation of  Curriculum 2013 of history subjects in 
class X SMA MTA Surakarta, 4) found out the solutions to the obstacles faced in 
the implementation of Curriculum 2013 history subjects in class X SMA MTA 
Surakarta.  
This is qualitative descriptive research study type. The research was taken 
place in SMA MTA Surakarta in the second semester of academic year of 
2014/2015. The research was conducted from April to May 2015. The subjects 
were students, history teacher, vice principal of curriculum department, and the 
principal of SMA MTA Surakarta. The data collecting techniques were used 
interview, observation and document analysis. The data validity tests were used 
data and method triangulations. The analysis technique was used the interactive 
model. The study procedures were consisted stage of pre-research, fieldwork, data 
analysis, and report preparation.  
The results were showed that: 1) history teachers already understand the  
Curriculum 2013 that emphasized the active learning with a full assessment 
including assessment of attitudes, knowledge, and skills. 2) The implementation 
of the history learning process based on  Curriculum 2013 has been implemented 
fairly well, ranging from the learning preparation, the learning implementation in 
the classroom through the assessment. 3) The problems were faced in the 
implementation of Curriculum 2013 of history  subject in class X are the students’ 
understanding ability are different, assessment, and insufficient time available, 4) 
the solutions were given to deal with the problems are by asking the students to 
asked both the teacher in the classroom or to a friend at school and while studying 
at the dorm when having trouble of learning understanding, the school was 
provided a assessment form to facilitated the teachers in the assessment, and the 
teachers must be maximized the time available to work around utilizing a variety 
of learning resources which can be obtained from a variety of media.  
The study conclusions is the implementation of Curriculum 2013 of 
history subject in class X SMA MTA Surakarta has been running well even 
though there are still some obstacles.  
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